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Zuo Fen 左芬/棻 († 300) (Lanzhi 蘭芝) – Femme de lettres et concubine impériale 
 
Originaire de Linzi 臨淄 (Shandong), elle naît au sein d’une famille de lettrés. Outre un don pour 
la poésie, elle partage avec son frère aîné Zuo Si* un tempérament plutôt solitaire. Sa valeur 
littéraire est reconnue de son vivant et participe probablement davantage de sa nomination en 
272 au harem impérial que sa beauté, semble-t-il plus ordinaire. Elle y compose de nombreuses 
pièces, dont une « Rhapsodie sur la mélancolie de la séparation » (Lisi fu 離思賦), dans laquelle 
s’exprime la douleur de ne plus pouvoir voir sa famille. Elle obtient le grade de concubine 
honorée (guipin 貴嬪) en 274. Elle est régulièrement sollicitée pour composer des poèmes en 
l’honneur ou à la mémoire de plusieurs épouses impériales, comme l’impératrice Yang 楊皇后 
(236-274), ou la dame du palais Yang Zhi 楊芷 (257-291). Zuo Fen meurt en 300. 
A l’exception de sept rhapsodies et deux poèmes, la plupart de ses écrits ont été perdus sous les 
Song. En 1930, la découverte, dans sa tombe placée au sein mausolée de Sima Yan* à Luoyang, 
d’une épitaphe composée par sa famille, révèle la douleur qu’avait dû constituer le fait d’être 
enterrée à la capitale, et surtout loin des siens, et amplifie l’importance aux yeux de son propre 
clan, de Zuo Fen (on apprend que son neveu y est chargé des offrandes qui lui sont destinées).  
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